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1 Dans ce très copieux article, l’A. tente de définir le territoire et la culture matérielle de la
région qu’occupe une  population qu’il  appelle  Modern  South  Arabian  speakers ;  celle-ci
récemment encore ne parlait  pas  l’arabe de la  Péninsule  arabique.  Dans les  derniers
siècles avant l’ère chrétienne et au début de celle-ci, cette région a une culture originale,
une  économie  largement  fondée  sur  l’exploitation  et  l’exportation  de  l’encens  du
Hadramaut, ainsi que de la myrrhe. Sur la base de sources anciennes gréco-latines et de
quelques sources médiévales,  certains traits particuliers de la culture matérielle sont,
pour l’A., perses (dès les Achéménides, puis sous les Parthes) dont la présence et même la
domination sont, selon Zarins, évidentes dans le Maka, en gros la côte orientale de l’Oman
actuel.  Des vestiges qui sont pour l’A.  liés au rituel  religieux sont interprétés par lui
comme zoroastriens. Cette région apparaît à cette époque surtout comme participant au
monde des régions côtières de la Mer d’Oman et de l’Océan indien, mais incluant aussi
tout l’est de la Péninsule arabique, l’Iran du sud et SE et une partie de l’Inde. Beaucoup
d’hypothèses et de suggestions sont intéressantes mais restent fragiles ; en revanche, les
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données archéologiques que l’A. tient souvent de première main sont des bases solides
pour les discussions futures.
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